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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel mana yang dominan 
berpengaruh terhadap tingkat volume penjualan pada minimarket alfamart. 
Variabel yang akan dianalisis adalah promosi, potongan harga, dan pelayanan dari 
variabel bebas, dan variabel tak bebas adalah pelayanan. 
Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen gerai-gerai alfamart yang 
berada di setiap kota. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 100 konsumen. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menyebarkan kuesioner yang memberikan daftar pertanyaankepada responden. 
Metode analisis data menggunakan analisis regresi berganda, uji t, ketetapan 
model (uji F), dan uji determinasi (ܴଶ). 
Berdasarkan hasil analisis dan penelitian variabel promosi, potongan 
harga, dan pelayanan baik secara parsial maupun bersama-sama berpengaruh 
signifikan terhadap penjualan dan variabel promosi mempunyai nilai koefisien 
beta sebesar 0,306 yang lebih besar dibandingkan variabel potongan harga yang 
mempunyai nilai koefisien beta sebesar 0,264, dan variabel pelayanan yang 
mempunyai nilai koefisien beta sebesar 0,227. Hal ini menunjukan variabel 
promosi paling dominan berpengaruh terhadap volume penjualan alfamart 
disbanding dengan variabel potongan harga, dan pelayanan. 
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